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 Різноманітність інструментів розміщення коштів у інвестиційні 
регіональні проекти, дозволяє не лише збільшувати приток прямих і 
фінансових інвестицій у економіку регіону, але і допомогає потенційним 
учасникам розширяти можливості користування вільними грошовими 
коштами; використовувати різні напрямки інвестування; об`єднувати 
фінансові ресурси з іншими інвесторами. 
 До сучасних та тих, що користуються попитом форм інвестування 
грошових коштів відносять різні види фондів (інвестиційні, пенсійні, 
страхові, будівельні та інші) які, в свою чергу, використовують існуюче 
різноманіття фінансових інструментів (інвестиційних сертифікатів і акцій 
корпоративних інвестиційних фондів, облігацій підприємств, іпотечних 
цінних паперів, (строкових фінансових продуктів) для різних типів ринків 
(поточного і термінового; первинного і вторинного; організованого і 
неорганізованого), та формування інвестиційних стратегій з визначеними 
ціновими, строковими і ризиковими параметрами. 
 Регіональні інвестиції формуються за рахунок різноманітних 
учасників: фізичних осіб, юридичних осіб та держави. Для кожної групи 
таких інвесторів існують свої механізми та інструменти залучення коштів, які 
дозволяють не тільки ефективно використовувати усе різноманіття 
інвестиційних стратегій, але і відповідати інтересам різних соціальних груп, 
масштабам виробництва та державним завданням. Реалізація таких стратегій 
дозволяє сприяти покращенню інвестиційного клімату регіону, оновленню 
його соціально-економічного іміджу, залучати гроші на розвиток конкретних 
регіональних проектів. 
 
